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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ ВО 
ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
С конца XX века лингвисты сосредоточили внимание на создании фра­
зеологической картины мира как национально маркированного феномена. 
«Эта картина мира содержит не только рациональную, но и эмоциональную 
информацию об окружающей нас действительности. Она выражает дух наро­
да, его образ мыслей, менталитет, культурно-исторический опыт познания 
мира в виде образных оборотов речи, обладающих не столько номинативной 
функцией, сколько несущей в себе яркие признаки коннотаций, оцениваю­
щей окружающие предметы, действия, явления, состояния» [5, с. 20].
Во фразеологической картине мира немцев и их национальном созна­
нии закрепились некоторые тропы, связанные с обозначением цвета. Данная 
тенденция ярко отражается во фразеологизмах немецкого языка, которые 
находят применение в речевых оборотах в любом языковом стиле. Поскольку 
применение фразеологизмов обогащает речь и привлекает внимание реципи­
ентов, то упомянутые обороты прочно входят в общение на любом социаль­
ном уровне.
В рамках предложенного исследования обратимся к фразеологизмам в 
немецком языке, в которых присутствует обозначение цвета. Поскольку 
формат статьи не позволяет широко и подробно познакомиться со всеми про­
явлениями цветообозначений, мы позволили себе ограничиться зелёным 
(grun) и красным (rot) цветами в составе фразеологических единиц.
Рассмотрим для начала фразеологизмы с характеристикой зелёного 
цвета во фразеологических оборотах немцев, например: der grune August 
(тж. die grune Minna) эвф. разг. таким образом обозначался полицейский ав­
томобиль для арестованных.
Зелёный цвет ассоциируется с возрождением природы, весной, свеже­
стью, всем лучшим, что есть в природе. Также этот цвет служит обозначени­
ем незрелости, начала развития, молодости, источником чего-то нового, 
началом, первозданностью. Приведём примеры:
«Bei Mutter Grun schlafen» (спать на свежем воздухе, среди зелени). Что
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же можно себе представить лучше для здорового крепкого сна, как не сон на 
лоне природы. Выражение усилено существительным «Mutter» (мать), где 
оно обозначает мать-природу, вызывая тем самым успокоение душевных пе­
реживаний и создавая ощущение защищённости и удовлетворения.
В подобном ракурсе можно рассмотреть выражения «ins Grune gehen» 
(совершать прогулку за город) и «eine Fahrt ins Grune» (экскурсия за город). 
Оба фразеологизма облекают понятие «природа» в зелёный цвет, основной 
цвет, ассоциирующийся с данной номинацией.
Первый день свадьбы немцы называют «Grune Hochzeit» (зелёная сва­
дьба). В данной номинативной структуре эксплицируются смысловые харак­
теристики «свежий, ранний, молодой, первоначальный, исходный». В парал­
лели стоит выражение «Grunzeug sein», что символизирует «неопытность, 
спешку» и обозначает в немецком языке человека, который является нович­
ком в каком-либо деле, не имеющим навыка и опыта.
В отличие от предыдущих представлений в выражении «unter dem gru- 
nen Rasen liegen (ruhen)» (досл. лежать (покоиться) под зелёным газоном 
(дерном)) реализуется значение «умереть». Но, в противоположность другим 
выражениям, которые изобилуют для обозначения исхода жизни, данное со­
четание лексем используется с положительным оттенком. Однако, в этом 
случае зелёный цвет хоть и употребляется в сочетании со словами, символи­
зирующими исход, завершение жизненного пути, но придаёт всему выраже­
нию оттенок спокойствия, умиротворения, благополучного окончания зем­
ной, бренной жизни.
В немецкой карточной колоде зелёный цвет □ цвет пик, поэтому валет 
данной масти принято в карточной игре обозначать «der grune Bube/KDnig». 
Причём, обозначение «Bube» (мальчик, парень) характерно для наименова­
ния валета любой масти, и только валет пик характеризуется зелёным цве­
том, что закреплено во фразеологизме.
Цветовая характеристика, связанная с зелёным цветом отображена и в 
наименованиях некоторых географических названий, что позволяет внести в 
их восприятие поэтический оттенок. Так, например, в немецком языке можно 
встретить приятные на слух обозначения Тюрингии □ «das Grune Herz 
Deutschlands» (букв. зелёное сердце Германии), а также «die Grune Insel» □ 
так немцы именуют Ирландию. И опять возникновение данных названий свя­
зано с восприятием цвета. Тюрингия □ это Федеративная земля в центре 
Германии, богата лесными массивами и другими природными ресурсами. 
Ирландия славится своеобразным рельефом, природным и растительным ми­
ром. Зелёный цвет здесь □ это цвет самой жизни. Весной, во время расцвета 
природы, всё буквально утопает в зелени. Зелёный цвет ещё и признак спо­
койствия, расслабленности, стабильности и в то же время развития.
Психологи утверждают, что зелёный цвет на глубочайшем подсозна­
тельном уровне многие живые существа воспринимают как символ изобилия 
и безопасности (разрешающий движение цвет светофора), благосклонности. 
Подобный смысловой образ мы находим в выражении с отрицанием «j-m 
nicht grun sein» (не благоволить к кому-л., недолюбливать, невзлюбить кого-
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л., не питать симпатии к кому-л.).
Цветообозначения можно встретить и в модальных речевых образцах: 
«(Ach) du grune Neune!» ((фам.) Вот тебе на!).
В сочетании с другими цветами в немецких фразеологизмах зелёный 
цвет утрачивает своё основное значение, и выражение приобретает другой 
смысл. Например,
«j-n grun und blau schlagen» (избить кого-л. до полусмерти);
«es wird mir grun und blau vor den Augen» (у меня в глазах помутилось). 
В данных примерах мы видим, что ядром всего высказывания является 
уже не зелёный, а синий/голубой цвет. Именно он доминирует по причине 
того, что определяет цвет синяков после удара. Этот зрительный образ закре­
пился в представлении людей как результат побоев и вошёл в состав фразео­
логизмов. В данных фразеологических оборотах оба цвета приобретают нега­
тивную окраску.
Рассмотрим далее сочетание зелёного цвета с жёлтым:
«sich grun und gelb Orgern» (злиться, беситься, приходить в ярость, буй­
ствовать);
«grun und gelb werden» (позеленеть (от злости, зависти и т. п.)).
Здесь можем наблюдать опять негативную окраску при восприятии 
всего выражения. Интересен факт, что зелёный цвет как раз получается при 
смешивании жёлтого и синего. А в палитре цветов оба этих цвета стоят ря­
дом с зелёным с разных сторон.
Органами зрения мы воспринимаем большую часть информации из 
окружающего мира. Обозначения цвета символичны у разных народов. 
«^ цвет □ уникальный феномен во всех культурах, который является одной 
из ключевых категорий. Цветообозначения представляют собой лингвокуль­
турологические знаки необычайной культурологической насыщенности, 
большой языковой ёмкости и национальной специфичности» [2, с. 92].
По сравнению с зелёным красный цвет не так популярен в немецкой 
фразеологии. Однако он тоже отражает в смысловом плане полярные значе­
ния. С одной стороны, красный (rot) ассоциируется с цветом крови, здоровья, 
красоты, достатка и благополучия:
«Salz und Brot macht die Wangen rot/Trocken Brot macht die Wangen rot» 
(досл. соль и хлеб сделают щёки красными);
«heute rot, morgen tot» (посл. сегодня в порфире, а завтра в могиле).
С другой стороны красный □ цвет ярости, гнева, вспыльчивости, что 
связано с приливом крови к лицу:
«es war ihm rot vor den Augen» (ярость ослепила его);
«nur noch rot sehen» (всё ещё находиться в гневе);
«jmd., etw. wirkt auf jmdn. wie das rote Tuch» (что-то либо кто-то дей­
ствует на кого-то как красная тряпка на быка).
Есть ещё категория фразеологических выражений, которая находится 
между значениями из предыдущих примеров. Связана она также с цветом 
крови, с приливом крови к лицу, но смысловое значение передаёт как стыд, 
смущение, скромность. Рассмотрим это на следующих примерах:
лос);
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«rot anlaufen» (покраснеть, залиться краской);
«die RDte schoB ihm bis in die Haarwurzeln» (он покраснел до корней во-
«j-n rot machen» (вогнать кого-л. в краску);
«bis uber die Ohren rot werden» (покраснеть до ушей).
Следующим значением красного цвета для мировосприятия представи­
теля немецкой нации является значение важности, первостепенности, главен­
ства, значительности:
«einen Tag im Kalender rot anstreichen» (особо отмечать какой-л. день, 
красным цветом, чтобы подчеркнуть его важность);
«j-m den roten Teppich ausrollen» (простелить красную дорожку, проде­
монстрировать своё уважение кому-л.);
«der rote Faden» (букв. красная нить, основная мысль, ведущая идея, 
основной мотив);
«rotes Telefon» (телефон горячей линии).
В немецком языке красный цвет также является предупреждающим, 
запрещающим, требующим повышенной концентрации внимания, это цвет 
опасности (красный цвет светофора). В этом цвете заключён многовековой 
опыт реагирования в опасных жизненных ситуациях:
«das rote Buch/die rote Liste» (Красная Книга, перечень вымирающих 
видов животных и растений);
«der rote Meister» (палач);
«jmdm. den roten Hahn aufs Dach setzen» (пустить красного петуха, под­
жечь дом);
«rote Zahlen» (цифры (в отчёте), констатирующие дефицит средств). 
Несколько примеров устойчивых выражений с неодобрительной харак­
теристикой, в составе которых присутствует цветонаименование, также 
нашли применение в немецком языке:
«keinen roten Heller (или Pfennig) haben» (не иметь ни гроша за душой, 
быть бедным);
«rote Laterne tragen» (занимать последнее место в соревновании);
«eine rote Nase» (пьяница).
В политическом дискурсе также имеют место наименования, связанные 
с красным цветом. Помимо того, что этот цвет связывают с кровопролитиями 
и революционными движениями, он ещё демонстрирует противоборство и 
несогласие:
«rot sein (politisch links stehen)» (придерживаться левых взглядов в по­
литике);
«der Rote» (красный) представитель, член социал-демократической 
партии ФРГ);
«rot/Rot wDhlen» (досл. выбирать красных) □ голосовать на выборах за 
СДПГ.
Возможно, к данной группе можно отнести пословицу «lieber rot als 
tot» (лучше быть красным, чем мёртвым), хотя красному цвету здесь отдано 
предпочтение в сравнении со смертью. Как бы выбирая из двух зол
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наименьшее, склоняемся к цветообозначению.
Устойчивые сочетания слов с компонентом цветообозначения занима­
ют особое место во фразеологическом фонде языка, являясь важным элемен­
том для формирования картины мира народа. И поскольку зрительная ин­
формация имеет превалирующее значение в восприятии окружающего мира, 
то колоронимы придают фразеологизмам ещё больше образности и экспрес­
сивности.
Таким образом, заметим, что в немецком языке семантика цветообо­
значений характеризуется иногда полярными значениями, что мы могли 
наблюдать в рамках данной статьи. Проанализировав фразеологические еди­
ницы немецкого языка, содержащие компонент цветонаименования, можем 
констатировать, что они характеризуются как положительным, так и нега­
тивным значением. На частотность колоронимов в составе немецких фразео­
логизмов повлияли исторические события, географическая расположенность 
Германии, а также мифология, культура, условия жизни немцев.
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